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SiIa past,ikan bahawa kerEas peperiksaan ini mengand'un9i lIIulA
i IEI- -*.r-,r.i""t-J yang berc-eCak sebelum anda memulakanpeperiksaan ini.
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Tentukan momen luas kedua dan
(radius of gyration) bagi bahagian
paksi mendatar melalui sentroid.
( l-5 markah)
(a) Rasuk sokong mudah (najan 2l membawa beban menegak
yang meningkat seragam dari sifan di hujung kiri ke
nilai rnaksimum 9 kN/m di hujung kanan. Lukiskan
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Suatu bar keluli segiempat sama, 4 cm dan 1 m
panjang dikenakan daya tegangan paksi 250,000N.
Tent.ukan pengurangan dimensi sisi ( lateral
dimension) disebabkan beban ini.
(n = 2oox1o9N/m2), p= 0.3)
(10 markah)
carikan tegasan ricih kilasan maksirnum yang teraruh
(induced) di dalam bar 52 inci panjang yang
mempunyai garispusat I.20 inci diperbuat daripada
kelu1i (c = t2 x 105 l.b/irrrz). Bar dipiuh 15o pada
satu hujung berbanding hujung yang ]ain. Anggap
bar sebagai aci bulat, padu (solid circular shafL) '
(s markah)
Suatu aci komposit diperbuat darj-pada rod aluminum
padu bergarispusat 2 inci dengan G = 4 x tO6 Lb/i-nz
dikelilingi dengan suatu silinder keluli genonggang
(ho11ow) dengan garispusat Iuaran 2.5 inci dan
garispusat dalaman 2 inci (c = 72 x 1o-5 t:o/in2) '
Kedua-dua logam disambung tegar (rigidly connected)
dimana keduanya bersambung. .Iika aci komposit
dibeban d.engan momen piuhan 14, Ooo 1b ' in,






fibers) kelu1i dan pada gentian lampau (extreme
fibers) aluminum. Anggapan keduanya berada di
dalam julat kenyal.
(L5 markah)
Suatu bar keluli berkeratan rentas segiempat tepat,
20 mm dengan 30 nn, dipin pada dua hujung dan
dikenakan mampatan paksi. Jika had kekadaran bahan
ialah 230 MPa dan E = 200 GPa, tentukan panianq
minima j ika persamaan Euler digunakan bagi
menenLukan beban melengkok (buckling load).
(15 markah)
Jika bar ke1uli itu panjangnya 1 ITt, tentukan beban
melengkok (buckling load) menggunakan formula
Euler.
(5 markah)
Rasuk di dalam Rajah 3 dikapit (clamped) pada hujung
kiri, disokong mudah pada hujung kanan dan dikenakan












(a) suatu sfera keluli padu adalah sebahagian daripada
sistem tenggelam-dalam (deep-submergence) yang
dikenakan tekanan hidrostatik 5o MPa. sfera itu
bergarispusat 2OO flR, E = 2lO GPa dan lL = 0 ' 3 '
Tent.ukan pengurangan isipadu sfera pada tekanan.
( 1-0 markah)
(b) Bahan-bahan komposit moden selalunya diperbuat
daripada epoksi yang diperkuat dengan filamen-
filamen garispusat kecil lampau. SuaEu bahan yang
diperkuat ialah oksida aluminum dalam bentuk
filamen mempunyai E = 350 x t05 1.b/in2 dan kekuatan
regangan 4 x 105 :-b/ inz . Bagi gentian
bergarispusat 0.001 inci dan panjang 0'5 inci,
carikan beban paksi sepadan dengan tegasan normaf
3 x 106 i-b/:-'n2 dan pemanjangan gentian pada beban
tersebut.
(10 markah)
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